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у студентов, которые ориентированы на формальную успеваемость, т. е. на 
оценку «удовлетворительно». С учетом, в частности, и этого был создан «уко­
роченный» видео курс, направленный в первую очередь на выработку навыков 
решения типовых задач для выполнения курсовой работы по статике.
Методически курс опирается на методики преподавания теоретической 
механики в вузах, которые проверены временем и хорошо отлажены. Извес­
тны и критерии обученности по предмету. Требовалась их адаптация к элек­
тронным техническим средствам. При этом ставилась и достигнута цель обу­
чения не ниже чем «Ступень В» по классификации В. П. Беспалько (прогнос­
тическая). Весь учебный материал, представленный на четырех DVD-дисках 
структурирован по видам заданий, предлагаемых в курсовой работе, что поз­
воляет работать с отдельным диском автономно. Сердцевиной каждого диска 
является видео фильм практического занятия, снятый в аудитории. У доски, 
в кадре -  преподаватель. По нашим исследованиям, именно отсутствие препо­
давателя в кадре затрудняет обучение по электронным источникам, не позво­
ляет преодолеть стресс, который испытывает любой человек, начинающий 
вникать в новую проблему. Пробная эксплуатация курса проводилась в двух 
режимах: 1. Диски выдавались студентам, готовящимся к ликвидации акаде­
мических задолжностей. Отзывы восторженные. 2. Вторая категория -  это лю­
ди, которые получают второе высшее образование. Эти высказываются сдер­
жанно: «Очень помогло, спасибо, что Вы это сделали».
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Multimedia technologies fo r deaf pupils training in technical 
disciplines are discussed in this article.
В современном российском обществе налицо существенные измене­
ния в профессиональном образовании глухих и слабослышащих обуча­
ющихся: расширен перечень доступных специальностей, наблюдается по­
вышение уровня и улучшение качества профессионального образования 
этой категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Опыт ра­
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боты ряда специализированных учебных заведений показывает, что при 
грамотном подходе к вопросу профессиональной подготовки людей с огра­
ниченными возможностями и использовании современных образователь­
ных технологий можно получить хорошие результаты.
В Екатеринбургском профессиональном лицее им. Курочкина была соз­
дана специальная группа для обучения подростков с нарушением слуха по 
профессии «Токарь-универсал» (ОСТ 9 ПО 02.2.13-2001) для машиностро­
ительных заводов. В основном, обучение глухих и слабослышащих учащихся 
построено на использовании традиционных технологий и средств обучения 
«преподаватель- сурдопереводчик- учащийся- плакат- доска- мел». По­
добная технология обучения требует специальной подготовки и преподавателя 
и сурдопереводчика и характеризуется невысоким коэффициентом полезного 
действия учебных занятий по сравнению с обучением в обычных группах.
Анализ процессов восприятия информации глухими и слабослышащими 
учащимися выявил необходимость учитывать в учебно-производственном 
процессе их следующие особенности: сниженные способности к работе с ин­
формацией; замедленный процесс формирования понятий; замедленное разви­
тие мыслительных операций; отставание в развитии двигательной сферы; быс­
трая утомляемость; снижение внимания; снижение скорости выполняемой де­
ятельности; зависимость продуктивности внимания от изобразительной выра­
зительности воспринимаемого материала и др.
Для преодоления указанных негативных моментов в обучении глухих 
и слабослышащих учащихся Екатеринбургского профессионального лицея 
им. Курочкина на кафедре технологии машиностроения и методики професси­
онального обучения Машиностроительного института РГППУ был разработан 
комплект мультимедийного методического обеспечения по дисциплине «Осно­
вы обработки материалов и инструмент», которая входит в базовый курс про­
фессиональной подготовки рабочих по профессии «Токарь-универсал». Именно 
мультимедиа средства обучения с их разнообразными возможностями влияния 
на зрительное восприятие учебной информации могут быть особенно эффектив­
ными при обучении глухих и слабослышащих учащихся. Комплект методичес­
кого обеспечения содержит почти 200 слайдов по всем основным темам по дис­
циплине «Основы обработки материалов и инструмент» и может быть исполь­
зован как для занятий теоретического обучения, так и для самостоятельного 
изучения или повторения учащимся пройденного материала.
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